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Proyecciones de la población 
 
Se presentan algunos resultados de las últimas proyecciones de población del 
Instituto Nacional de Estadística (16-5-2005 http://www.ine.es <http://www.ine.es/>), 
cuyo horizonte de proyección es el año 2060 para el total nacional. 
 
Advertencia: Las poblaciones proyectadas son susceptibles de revisión, en la 
medida en que haya errores en la previsión de todos o alguno de los componentes y, 
en todo caso, cuando se disponga de las cifras de un nuevo censo o recuento de 
población. Se han tomado los datos correspondientes al “Escenario 1” y a 1 de 




• Evolución de la población mayor, 1900-2060 
• Evolución de la población mayor, 1900-2060 (miles) (Gráfico) 
• Población según sexo y edad, 2004,  2020 y 2050  (Gráfico) 
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR, 1900-2060
Total España
Absoluto Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1900 18.618.086 967.754 5,2 852.389 4,6 115.365 0,6
1910 19.995.686 1.105.569 5,5 972.954 4,9 132.615 0,7
1920 21.389.842 1.216.693 5,7 1.073.679 5,0 143.014 0,7
1930 23.677.794 1.440.739 6,1 1.263.626 5,3 177.113 0,7
1940 26.015.907 1.699.860 6,5 1.475.702 5,7 224.158 0,9
1950 27.976.755 2.022.523 7,2 1.750.045 6,3 272.478 1,0
1960 30.528.539 2.505.165 8,2 2.136.190 7,0 368.975 1,2
1970 34.040.989 3.290.800 9,7 2.767.061 8,1 523.739 1,5
1981 37.683.363 4.236.724 11,2 3.511.593 9,3 725.131 1,9
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 4.222.384 10,9 1.147.868 3,0
2004 43.197.684 7.301.009 16,9 5.481.437 12,7 1.819.572 4,2
2010 45.311.954 7.785.480 17,2 5.490.621 12,1 2.294.859 5,1
2020 48.664.658 9.345.955 19,2 6.338.532 13,0 3.007.423 6,2
2030 50.878.142 11.684.570 23,0 8.025.109 15,8 3.659.461 7,2
2040 52.540.936 14.569.813 27,7 9.886.602 18,8 4.683.211 8,9
2050 53.159.991 16.387.874 30,8 10.464.874 19,7 5.923.000 11,1
2060 52.511.518 15.679.878 29,9 8.788.288 16,7 6.891.590 13,1
* De 1900 a 2004 los datos son reales; de 2010 a 2060 se trata de proyecciones
Fuente: INE: INEBASE:  Cifras de población. Población según sexo y edad desde 1900 hasta 1991. INE, 2004.
               2004: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, 2005.
               2010-2060: INE: INEBASE: Proyecciones de la población calculadas a partir del Censo 
                                                   de Población de 2001. Escenario 1. INE, 2005.
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* De 1900 a 2004 los datos son reales; de 2010 a 2060 se trata de proyecciones.
Fuente: INE: INEBASE:  Cifras de población . Población según sexo y edad desde 1900 hasta 1991. INE, 2004.
               2004: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, 2005.
               2010-2060: INE: INEBASE: Proyecciones de la población calculadas a partir del Censo de Población de 2001.  Escenario 1. INE, 2005.
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 Nota: posición de la generación del "baby-boom"
Fuente: INE: INEBASE: Proyecciones de la Población de España a partir 
                    del Censo de Población de 2001 . INE, 2005.
               2004: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, 2005.
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